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Mesir Kuno,yaitu :t 3000S.M. Namundemikian,perkembanganyang sudah
cukupjelas,artinyabampirmenyerupaibentukgitarsekarangdimulaidenganalat
musiklutedi Assyria,melaluiMesir,PersiadanArab,terakhirdi Spanyol:t abad
ke8(Koizumi,1978:4).
LttdwigVanBeethovenmengatakan .Guitaris verybeautifulinstrument
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